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SOCIO LO G IA 
es palda a esa especie de "gramática 
de la vida" que a manera de huella 
deja todo fenómeno social. Seguir 
esas huellas del hombre sin caer en el 
positivismo , es darle vida a la socio-
logía para no dej arla convertir en una 
colección de estadísticas y discursos 
con pretensiones academicistas. 
2. La utilización de la imaginación 
sociológica, de la que tan magistral-
mente habló R. Milis , como u n a 
constante búsqueda del quehacer so-
ciológico, aquí se convierte e n un dis-
curso ana lítico alejado de lugares 
comunes. No es nada raro que uno de 
los escritos empiece reconociendo la 
pertinencia de la frase de Freud: "En 
todo nuevo campo del conocimiento 
en que me aventuré encontré que 
antes que yo había estado allí un 
poeta". 
La imaginación sociológica adquie-
re sentido cuando se convierte en una 
de las herramientas que la inteligen-
cia debe usar para "redescubrir este 
M acando", para liberarnos de los 
modelos eurocentristas (neoliberales 
o marxistas) y para encontrar así 
todo el contenido profundo de nues-
tra identidad. 
3. La Colombia de hoy contiene 
excelentes análisis de coyuntu ra, co-
mo los hechos por Francisco Leal y 
Alvaro Camacho. El análisis de co-
yuntura se levanta como un reto a 
uan sociología que pretenda enten-
der el presente en términos de una 
correlación de fuerzas actuantes sobre 
las estructuras sociales de la Colom-
bia de hoy. 
Como una verdadera labor de me-
dir las potencialidades, efectos y lími-
tes de cada uno de los componentes 
que actúan en la coyuntura, los auto-
res antes ci tados introd · ~n al lector 
a un "ordenamiento" , lo que antes 
aparecía como datos dispersos de 
nuestro acontecer social. 
4. La obra misma crea una posibi-
lidad de diálogo abierto, al presentar 
un comentarista de cad ::~. a rtículo, lo 
que permite al lector rercatarse de 
cuáles son los puntos de controversia 
en la comunidad de sociólogos, de 
cuáles son las omisiones en el tema o 
de otros posibles caminos para llegar 
a un análisi s mucho más objetivo y 
riguroso del ''momento" analizado. 
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Una mirada rápida al punto de 
partida d e cada uno de los especia lis-
tas es más dicie nte que lo expresado 
anteriormente: 
Orlando Fals Borda: señala cómo 
el método de investigación-acción 
participativa ha most rado avances y 
se constituye en una opción de la 
sociología colombiana. 
Francisco Leal: establece una rela-
c ión interesante entre estructura so-
cial y coyuntura, para analizar e l 
proceso d e apertura democrática del 
gobierno de Belisario Betanc ur. 
Alvaro Camacho y Alvaro Guz-
, . 
man: proponen una mteresante taxo-
nomía d e la violencia en Colombia, 
de gran elab oración metodológica y 
teórica. 
Rodrigo P arra: es el e ncargad o de 
recordarles a los sociólogos cómo la 
literatura colombiana ha hecho gran-
des aportes al pens amiento socioló-
gico colombiano. 
Juan Camilo Ruiz: introduce un 
diagnóstico sociocultural de la ciu-
dad colombiana, en donde demues-
tra que las ciudades colombianas no 
son el reino de la libertad sino una 
jungla de conc reto en d o nde impera 
la ley del más fuerte. 
Fabiola Campillo: introduce el te-
ma de la mujer en e l campo, dando 
lugar a una de las polémicas más 
interesantes por parte de Nora Segura 
y Elsy Bonilla. 
Jaime Eduardo Jaramillo: t rae un 
desgarrador análisis sobre el campo, 
desde tres ángulos: su moderniza-
ción, los procesos de diferenciación 
social y la presenc ia del Estado. 
No podían faltar los análisis demográ-
f icos de J osé Olinto Rued a, en donde 
señala los principales cambios pro-
ducidos e n ese campo e n la Colombia 
de hoy. 
RESEÑAS 
Imposible dilucidar aún e l resul-
tado de la lectura de esta obra. Pe ro 
podemos se r fieles testigos de que con 
ella a la sociología colombiana no se 
le pod rá endilgar la frase decadente 
d e que " no ha entristecido a nadie", 
puesto que quienes se acerquen a este 
libro han de probar, por la acción de 
su lectura, que e l amor a la verdad es 
algo terrible y formidable, así haya 
hombres poderosos que hagan poco 
caso d e ella. 
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El tema de la familia siempre ha sido 
apasionante. Lo más curioso es que 
desde los mismos textos bíblicos e l 
discurso sobre esta institución cobra 
un sentid o patét ico. 
"El prime r asesinato de las Escri-
turas es e l de un hermano: extr aña 
historia la de Caín y Abel. P odemos 
ver en ella los caprichos de Dios, su 
aspecto no bondadoso, o el misterio 
según el cual sus vías son impenetra-
bles ... ¿ Qué significa esa historia don-
de d os hermanos aportaron cada uno 
su ofrenda, y donde, sin que se nos dé 
la mínima explicación, uno es acep-
tado y el otro no, y éste se vue lve 
entonces contra su hermano y lo 
mata? ¿Qué significa esta historia?". 
Con ese interrogante, el p sicoana-
lista Daniel Sibony inició en Brujas 
una conferencia cu yo contenido remi-
tía, entre otros, al problema del paren-
tesco, como un pretexto para hablar 
de la experiencia analitica. Muchos 
otros estudiosos del psicoanálisis han 
formulad o desgarradores interrogan-
tes sobre la familia y sobre su c risis. 
Por eso dicho tema, visto d esd e las 
distintas formaciones discursivas, ha 
sid o tan controvertido. A él se llega 
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RESEÑA S 
desd e muchos ángulos: basta recor-
dar la obra de Engels, la s de los c lási-
cos de la antropología, buscando 
leyes universales como la d e la prohi-
bición del inces to, la fam ilia vis ta 
d esde la moral , hasta llegar a la senci-
lla sentencia de que la familia es la 
célula de la sociedad . T odos Jos sabe-
res que han tenido que ve r con e l 
ho mbre de una u o tra manera han 
dado s u d iagnóstico y tejido una 
curiosa red de discursos sobre la 
fam ilia. 
C uand o aparece un lib ro sobre los 
pro ble mas de la familia , el lector 
ávido de encontrar sorpresas sien te 
un inte rés inusi tado po r pregurttarse: 
¿Qué se dirá de nuevo? 
Este es el caso d el libro La familia. 
Introducción a la psicoterapia fami-
liar, de Francisco Cobos. publicado 
por la Universid ad Naciona l, q ue 
tiene com o in tención trans m itir las 
experiencias terapéuticas a un públi-
co de una sociedad que, com o lo 
afirma e l autor, le d a a la est ructura 
familia r una trascendencia de primer 
o rden, y e n las q ue las condic io nes 
econó micas requieren metod ologías 
de tratamie nto de extrema eficiencia. 
Al e nfrentar la lectura de es ta 
obra~ uno se da cuenta d e que su 
contenido polemiza con los pilares 
teóricos d el ps icoanálisis freud iano , 
especialmente c uand o e l au tor expo-
ne e l pro blema del ins t into apoyán-
dose en un concepto biológico d e las 
emociones e n el ser humano. H ay e n 
la obra una idea del hombre com o 
cuer po fis io lógico q ue a simila a la 
. . pslqUlS. 
Encontrarán los psicoanalis tas que 
no ha n revisado las bases teó ricas de 
Fre ud , un bue n mate rial para enta-
blar una fuerte polé mica con e l autor, 
especialmente sobre la visión que 
éste tie ne sobre Ja psiquis, aJ darle la 
posibil id ad d e ir asce ndiendo en una 
escala de logros y super aciones que 
m ide la no rmalidad y anormalidad . 
Ante esta tesis gritaron los freudia-
nos: ¿ D ó nde está la idea d el reto rno 
sobre si mismo, permanente y co ti-
diano, que e l psicoanálisis maneja? 
¿Acaso la psiquiatría no lo reconoce? 
Una dedicac ión constante a la in -
vestigac ión psiquiát rica y al ejerc icio 
profesio na l han m o ldeado d e mane ra 
fi rme y si n vaci laciones u na defensa 
de su "quehacer" de ter a pe uta. 
El autor conced e a éste el papel. d e 
se r quien o rganiza las di sfunc io nes 
de la fa m ilia trabajando con los indi-
viduos que la conforman, mediante 
un esquema m etod o lógico q ue co n-
c ibe a la famil ia como un sistema 
compuesto por subsiste m as. 
A pesar del tono supravalo ra t ivo 
del ejercicio d e dicha profesión , hay 
un rasgo de hones t idad pro fes io nal 
e n est e libro que lleva a sus lect ores a 
pensar si no es m ás p rovech osa la 
acció n de los hombres que c reen que 
la de los que fríame nte saben. 
No c ree entonces el au tor d e es te 
libro e n el negro presagio que profe-
tiza ba David Cooper en su libro La 
muerte de la familia, cu ando suge ría 
que, a través de la socialización del 
niño, la familia lat inoame ricana es tá 
llevando al grupo social a una ' no r-
matividad ' esencialmente confo r-
mista, cuya simiente autodestruct iva 
conducirá finalme nte a la desapari-
ción del núcleo familiar contempo-
ráneo. Para Cobos, la fa milia lati-
noamericana no tiende a desaparecer, 
sin o que está e n tránsito de ajustar su 
capacidad d e transformac ió n a las 
nuevas circ unsta ncias, ejerciendo la 
mutabilidad pro pia de la o rganiza-
ción familiar. 
El libro del d octor Cobos habla a 
la ép oca de la biología y la genética: 
para los que c rean e n la necesidad de 
aceptar el carácte r bio lógico de las 
funcio nes mentales, ést a es una obra 
de gran interés; para los q ue no 
crean , valga esta oportu nidad edito-
rial para e nriquecer la po lé mica , ya 
que su autor tampoco cie rra las com -
puertas de la duda y el diálogo c ua ndo 
al finalizar su libro dice: " La fantasía 
q ue pueden tener los m iembros de la 
familia y a lgunas veces e l ter a peuta, 
pertenece no al d ominio d e las metas 
terapé uti cas, sino q ue e n s í m isma es 
un sín to ma q ue debe se r sometido al 
p roceso terapé ut ico". En fi n de c uen-
tas, hasta los textos bíblicos a nun-
cian una profunda c risis de d icha ins-
t itución,. que hace pensar que ésta 
nació enferma. 
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En sentido inverso 
Colonización colombiana 
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dos estudios pioneros 
Acculturation process of colombian inmigrants 
into the american culture in Bergen County. 
New Jersey. Tesis para ED. D . (D octo r o r 
Education) The S tate Universit y of New Jer· 
sey. New BrunswicJ< , 1980. 
José G. Baldassim. 
Ann Arbor Universaly M acrofilms lnternallo· 
nal, 152 págs. 
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University of America , Washington, 1970 . 
Lucia V. de H í/1, 
Ann Arbo r Universuy Mícrofilm~ lntcrnallo· 
nal, 165 págs. 
Las acciones de carácter educativo y 
los procesos migratorios y de acultu -
ración q ue constituyen parte del tejido 
binacio nal colombo-estadouniden~e 
d elimitan el espacio e n el cual con-
vergen estos d os trabajos. 
Desd e s us pe rspect ivas partic ula-
res, Baldassini y H ill ofrecen es tos 
a nális is , q ue t ienen e n común el e nfo-
q ue compo rtamental ista, como in te n-
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